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ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Доп. - Панченко Ю.В., ст. викл. кафедри політології
Українська молодь має різноманітне за своїми інтересами життя. Частина молоді ще в ранньому віку переймається проблемами політичного майбутня країни та активно приймає участь в політичній боротьбі партій. Від її політичної свідомості та обізнаність в політичній сфері буде впливати на майбутнє України.. Саме тому важливим є надання освіти молоді, яка буде давати їм практичні знання та навички до політичної боротьби. Вивчення політичної науки надасть молоді впевненості і надасть саме той інструментарій до змін політичного життя, який має допомогти сучасній українській молоді поліпшити своє життя і життя наступних поколінь. 
Загалом українська молодь. Як і все українське суспільство дуже активно приймає участь в обранні політичного лідера країни. Вони очікують від політичного лідера рис героя, який зможе змінити їх життя на краще Останнім часом значно зросла роль особистості політичного лідера, його ділових і моральних якостей, рівень його популярності. З урахуванням термінології можна сказати, що спостерігається підвищення ролі іміджевого фактора політичного лідера, зростає його вплив на електоральну поведінку. 
Особливо актуальним стало питання про імідж харизматичного лідера, що впливає на громадську думку і політичні процеси в суспільстві. Фахівці твердять, що вчинки таких політиків найчастіше суперечать раціональній логіці, їх неможливо “прорахувати ”, вгадати, однак ефективність діяльності харизматичного лідера завжди надзвичайно висока.
В українській дійсності ця закономірність теж виявляється повною мірою: не випадково поширилася практика створення політичних партій під певних політичних лідерів, а останнім часом сформувалася низка політичних блоків навколо найпопулярніших політиків. 
Обираючи харизматичного лідера партії розраховують на підтримку саме молоді. Активна, рішуча и максималістські налаштована, молодь завжди буде щиро и переконано агітувати за партії. 
Якщо проаналізувати досвід партійної  розбудови в Україні, то ми бачимо, що для більшості політичних партій, не зважаючи на їх бажання залучити молодь до політичної боротьбі, характерна відсутність систематичної роботи з молоддю. У міжвиборчий період інтерес до молоді зменшується. Тільки під час виборів, під час кризових ситуацій у суспільстві партійна еліта звертається до студентства і прагне активізувати їх. 
Спілкування зі студентством свідчить, що серед молоді існує потреба у висуванні свого власного лідера – молодого, сильного, освіченого и справедливого. У молоді існує потреба отримати свого представника у політичній владі.
Українські політики мають звернутися до молоді не на етапі передвиборчих дій, а на етапі отримання молодою людиною освіти.
Політична еліта, політичні партії та політичні лидери мають бути зацікавлені у виховуванні свого молодого виборця шляхом підтримання якісної політичної освіти та надання можливості український молоді підвищити рівень своїх знань про життя людей в інших країнах. 


